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Abstract  
Wikipedia, l’enciclopedia sul Web aperta alla lettura, alla scrittura e al riutilizzo, continua a crescere in estensione 
e notorietà. Dopo avere segnalati i dati che caratterizzano il suo stato attuale, si presentano le iniziative che ven-
gono prese dalla comunità dei suoi sostenitori, comunità che si affianca al movimento per la promozione del sof-
tware open source ed ormai in grado di organizzare azioni che possono avere una larga influenza. Ci si chiede quindi, 
considerando soprattutto il caso della versione in italiano, se la sua attuale vistosa crescita potrà mantenersi so-
stenuta fino ad arrivare ad un sistema di riferimento per le conoscenze di dominio pubblico di grande influenza.  
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L’enciclopedia con contenuti liberi e scritti in 
molte lingue Wikipedia presentata nel numero 
di luglio di questo Bollettino, negli ultimi mesi 
ha continuato a crescere in buona salute. Lo 
dimostra la seguente tabella con la nuova classi-
fica aggiornata al 9 dicembre delle versioni nelle 
lingue con più di 9.000 articoli. 
Lingua Numero articoli Indirizzo Web 
Inglese 417.400 en.wikipedia.org 
Tedesca  175.160 de.wikipedia.org 
Giapponese 88.210 Ja.wikipedia.org 
Francese   67.320 fr.wikipedia.org 
Svedese  53.900 sv.wikipedia.org 
Polacca  47.650 pl.wikipedia.org 
Olandese  43.130 nl.wikipedia.org 
Spagnola 36.560 es.wikipedia.org 
Italiana 31.000 it.wikipedia.org 
Portoghese  26.690 po.wikipedia.org 
Danese 21.250 da.wikipedia.org 
Esperanto 18.720 eo.wikipedia.org 
Cinese 16.520 zh.wikipedia.org 
Norvegese 13.350 no.wikipedia.org 
Finlandese  12.550 fi.wikipedia.org 
Ebraico 12.470 he.wikipedia.org 
Bulgaro  11.560 bg.wikipedia.org 
Catalano 10.720 ca.wikipedia.org 
Ukraino  10.220 uk.wikipedia.org 
Rumeno 9.930 ro.wikipedia.org 
Russo 9.130 ru.wikipedia.org 
Complessivamente sono disponibili 1.250.000 
articoli scritti in oltre 150 lingue: di queste però 
solo 23 presentano più di 7.500 articoli e solo 42 
ne contengono più di 2000 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Multilin-
gual_statistics). 
Cresce a ritmi anche superiori il numero di 
pagine richieste (13.4 milioni al giorno, di cui ol-
tre 6 milioni quelle della versione inglese 
nell’ottobre). Nella classifica dei siti Web che 
generano più traffico compilata da Alexa, 
(http://www.alexa.com/Wikipedia), en.wikipedia 
è passata dalle posizioni intorno a 1000 
dell’inizio del 2004 a quelle tra 480 e 409 nel set-
tembre 2004 e nelle ultime settimane crescendo 
con sostanziale continuità  si è portata al di 
sotto della posizione 180. Il parametro di rag-
giungimento di Wikipedia nel dicembre 2003 si 
collocava poco al di sopra di 1000 per milione di 
fruitori del Web e in questi giorni ha superato il 
valore 4200 per milione. Le menzioni di Wikipe-
dia nelle pagine Web erano 311.000 il 2003-10-02 
e sono diventate 4.480.000 il 2004-09-28. Nelle 
enciclopedie maggiori crescono le percentuali 
degli articoli corposi e si può sostenere con una 
certa sicurezza che in quelle da noi consultabili 
cresce anche la qualità dei contenuti. 
Tentando un confronto con altre enciclope-
die, si osserva che en.wikipedia risulta notevol-
mente più aggiornata; questa superiorità risulta 
particolarmente evidente in un'area come quella 
informatica; le varie wikipedie inoltre si premu-
rano di segnalare i fatti più salienti del giorno. 
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La copertura degli argomenti sembra piuttosto 
completa; in qualche settore vi sono debolezze e 
smagliature, ma questo si riscontra anche nelle 
enciclopedie tradizionali più consolidate. Nella 
prospettiva della crescita rilevante del consenso 
si può confidare sul fatto che le pagine deboli e 
carenti verranno progressivamente migliorate. 
La comunità 
Oltre alla multilingue Wikipedia, va ormai 
considerata con tutto rispetto anche la comunità 
dei contributori. Sul piano numerico i Wikipe-
diani italiani dai 500 della fine di marzo sono di-
ventati più di 4000; il numero complessivo dei 
wikipediani che operano nelle diverse lingue do-
vrebbe aggirarsi intorno a 160.000. 
Su un piano “istituzionale” va segnalato che 
alla originaria Foundation Wikimedia con sede 
americana 
(http://wikimediafoundation.org/wiki/Home) si sono 
affiancate una Verein tedesca chiamata 
Wikimedia Deutschland  
(http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Deutschl
and) e una Fondation francese, mentre si di-
scute la costituzione di una Fondazione italiana. 
Nel settembre è uscito il primo numero della 
newsletter trimestrale ufficiale di Wikimedia 
chiamata Wikimedia Quarto: si tratta di una 
newsletter scritta in più lingue: il primo numero 
è disponibile in 7 lingue: inglese, 
(http://wikimediafoundation.org/wiki/Wikimedia
_Quarto/1/En-1) 
italiano, 
(http://wikimediafoundation.org/wiki/Wikimedia
_Quarto/1/It-1), francese, polacco, svedese, ci-
nese e giapponese; sono in corso di completa-
mento le versioni in arabo, tedesco, spagnolo e 
finlandese. La lettura di questa pubblicazione 
graficamente molto gradevole consente di farsi 
un certo quadro delle numerose iniziative che 
crescono intorno alla Wikipedia: premi, presen-
tazioni su carta o su disco ottico delle wikipedie 
maggiori, corsi parauniversitari, percezione dei 
media, iniziative collaterali. 
Da alcuni mesi si tengono con una certa re-
golarità dei raduni di Wikipediani, soprattutto 
nei paesi europei più attivi; in Italia finora se ne 
sono tenuti 10. Inoltre si è avviata la organizza-
zione della prima conferenza mondiale su Wi-
kiMedia: essa si intitola Wikimania 2005 e si 
terrà a Francoforte dal 4 all’8 agosto 2005 
(http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_mee
tup _2005). 
Per la sua organizzazione si stanno già 
impegnando parecchi wikipediani di lingua 
tedesca; questo impegno e la capacità di coinvol-
gere che stanno dimostrando i gruppi di sosteni-
tori dell’enciclopedia libera fanno pensare che 
questa Conferenza si guadagnerà una notevole 
evidenza ed avrà un notevole impatto socio-cul-
turale.  
Le prospettive 
Un progetto come Wikipedia, anche per le 
aspettative aperte dal suo vistoso rapido suc-
cesso, induce a fare delle previsioni sul suo fu-
turo sviluppo. Si può obiettare che sopra un fe-
nomeno che riguarda cambiamenti estrema-
mente rapidi non si riescono a garantire previ-
sioni molto attendibili. D'altra parte la stessa vi-
stosità delle crescita comporta una certa neces-
sità di tratteggiare scenari futuri che consen-
tano di delineare l'eventualità di scelte davanti 
alle quali sarebbe rischioso presentarsi impre-
parati.  
È ragionevole l'aspettativa che Wikipedia nel 
suo complesso continui a crescere ai ritmi at-
tuali, con una crescente sintonia tra le versioni 
nelle lingue maggiori, soprattutto tra quelle eu-
ropee. Il contesto tecnico-culturale è favorevole. 
continua la crescita delle tecnologie e sono par-
ticolarmente buone le previsioni sulla diffusione 
della banda larga. L'attenzione verso il Web, pur 
nelle incertezze generali, continua ad aumen-
tare con regolarità e cresce la considerazione 
dei siti Web che si dimostrano di maggiore uti-
lità. 
Si comincia a toccare con mano, anche al di 
fuori dei circoli degli addetti ai lavori, la sostan-
ziale illimitatezza delle risorse che possono es-
sere rese disponibili dal Web e si inizia a ren-
dersi conto delle conseguenti prospettive della 
disponibilità di grandi raccolte di informazioni e 
di conoscenze condivise. A questo proposito è 
opportuno sottolineare che Wikipedia si trova in 
sintonia con le iniziative volte al sostegno 
dell’open content e che si potranno sviluppare 
concrete sinergie.  
Al livello delle persone, utilizzare Wikipedia, 
e anche fornirle dei contributi, non comportano 
grandi impegni. Accedere alle sue pagine e mo-
dificarle è sostanzialmente agevole. Certi attuali 
rallentamenti nel suo utilizzo dovuti alla rete e 
ai servers si possono considerare episodi che la 
tecnologia renderà marginali. A questo propo-
sito conviene segnalare che la crescita comples-
siva degli ultimi mesi superiore alle previsioni, 
ha richiesto un ulteriore potenziamento delle 
apparecchiature di supporto, che ha potuto es-
sere avviato abbastanza in fretta grazie a dona-
zioni di oltre 50.000$ raccolte in seguito ad un 
appello comparso il settembre scorso. È stato al-
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lora segnalato che il costo del mantenimento di 
Wikipedia ammontava a 10$ l'ora, circa 90.000$ 
l'anno. È opportuno sottolineare che questa ci-
fra, confrontata con i costi di altre iniziative che 
coinvolgono milioni di persone, è molto bassa e 
che anche un aumento di un ordine di grandezza 
dei contenuti e dei traffici generati è tranquil-
lamente sostenibile sul piano tecnico e finanzia-
rio senza che si debba perdere tempo per ottene-
re sostegni esterni al mondo della cultura. 
Le lingue maggiori, sopra tutte l'inglese, 
esercitano un effetto di riferimento e di trasci-
namento. Va rilevato che alla versione inglese 
contribuiscono vari utenti non anglofoni. Si pos-
sono riconoscere sinergie tra le diverse lingue e 
sinergie tra le diverse discipline realizzate gra-
zie alla varietà dei collegamenti che si possono 
stabilire. Nuove sinergie potranno essere susci-
tate da una maggiore percezione dei loro effetti 
e da adeguati strumenti software.  
È dunque ragionevole l'aspettativa che Wiki-
pedia continui ad attrarre lettori e collaboratori. 
Da un lato risulta facile fornire contributi e 
dall’altro molti trovano gratificante dare un pro-
prio contributo a una impresa collettiva di suc-
cesso e di riconosciuta utilità e coinvolgere altri 
nella iniziativa. 
È già piuttosto evidente il circolo virtuoso che 
vede: contenuti migliori e più completi è mag-
giore attrattiva del leggere e del contribuire è 
contenuti migliori e più completi … 
Questo meccanismo implica quasi necessa-
riamente una fase di crescita esponenziale dei 
contenuti, consentita dal fatto (dimostrato dai 
numeri e dalla qualità della crescita delle lingue 
maggiori) che gli effetti di saturazione sono an-
cora lontani. 
Il mantenimento di questo circolo richiede 
però di impegnarsi nel controllo della qualità e 
della coerenza e nell'affrontare i problemi di 
strutturazione e ristrutturazione che si accom-
pagnano alla crescita delle conoscenze, delle 
loro sfaccettature e delle diversità dei contribu-
tori.  
Prospettive per la Wikipedia italiana 
Non vanno ignorate alcune difficoltà tipica-
mente italiane: diffusa passività nei confronti 
delle prospettive aperte dalla tecnologia; timori 
spesso ingiustificati nei confronti degli oneri; at-
teggiamenti conservatori anche se fantasiosa-
mente mimetizzati; rassegnazione nei confronti 
dei molteplici ritardi del nostro Paese. 
Tuttavia oggi accade che proprio le stesse dif-
ficoltà economiche stanno facendo crescere, al di 
là della retorica, le aspettative nei confronti del 
miglioramento della cultura e delle competenze. 
Un altro elemento a favore del progetto Wi-
kipedia cui gli italiani possono essere sensibili è 
la garanzia di rispetto da parte dell'iniziativa 
delle culture nazionali e locali (e dello stesso la-
tino). In risposta alle preoccupazioni di poca 
serietà sollevate da una attività collaborativa 
non gerarchica, si può pretendere una apertura 
di credito verso it.wikipedia, ricordando gli 
innegabili successi delle lingue maggiori e gli 
efficienti collegamenti che con esse si possono 
mantenere. Si può contare anche su un 
progressivo riconoscimento della autorevolezza 
di Wikipedia come soggetto di una globaliz-
zazione non invasiva delle conoscenze, talora 
anche in contrapposizione a certe chiusure 
nazionali e settoriali (spesso autoritarie). 
Una previsione di crescita:  
31.000 articoli all’inizio del dicembre 2004 
60.000 – 80.000 verso la fine del 2005  
120.000 – 160.000 verso la fine del 2006 
Ci si può aspettare una copertura enciclope-
dica degli argomenti toccati da gran parte delle 
attività di formazione. Questa copertura, at-
tualmente molto disomogenea e con gravi ca-
renze, si può sperare che cominci a diventare 
accettabile nel corso del 2005 e migliori nel 
2006. Una forte spinta dovrebbe venire dal  fatto 
che per gli anni successivi si può prospettare 
una larga disponibilità di materiali informativi 
ben superiori per completezza, dettaglio, ag-
giornamento e versatilità d'uso rispetto a quelli 
ottenibili con i media tradizionali. 
Non vanno però sottovalutati i problemi ge-
stionali, di controllo di qualità e di struttura ge-
nerale e settoriale che si accompagnano alla at-
tuale rapida crescita. Probabilmente questi sa-
ranno particolarmente impegnativi nel 2005. 
L'attenzione verso carenze, inadeguatezze e 
difficoltà però è già viva presso i Wikipediani più 
impegnati. Questi non sono ancora quanti sa-
rebbero auspicabili, ma va anche aggiunto che  
it.wikipedia comincia ad essere considerata con 
favore da alcuni organismi con finalità culturali; 
in particolare l’AICA, l’Associazione Italiana per 
l’Informatica e il Calcolo Automatico si appresta 
a rendere disponibili contenuti in proprio pos-
sesso. Alla base si può dare un credito elevato 
alle risorse tecnologiche e umane che si 
renderanno disponibili e alle conseguenti 
capacità di individuare nuovi meccanismi 
collaborativi, anche questi sia sul piano tecnico 
del software Wiki che su quello umano delle 
idee.  
